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HIU 122  Perluasan 'Aqidah Islamiyyah: Konsep Dan Penghayatan  
 
Masa:  [3 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI DALAM   
DUA  [2]  HALAMAN. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
 
1. Bincangkan tiga daripada pernyataan di bawah: 
 
[a]  Tawhid al-Rububiyyah (ÊæÍíÏ ÇáÑÈæÈíÉ). 
[b]  Sejarah lahirnya sifat dua puluh. 
[c]  Masalah sifat Allah pada zaman RasuluLlah s.a.w dan para sahabat. 
[d]  Tahap-tahap qada dan qadar kawniyyah (ßæäíÉ). 
 
2. Jelaskan perbezaan di antara perkara-perkara berikut: 
 
[a]  'Aqidah dan ideologi. 
[b]  Nifaq 'amal (äÝÇÞ Úãá) dan nifaq agama (äÝÇÞ ãáÉ). 
[c]  Sifat nafsiyyah dan sifat salbiyyah. 
[d]  Rabb (ÑÈ) dan ilah (Åáå). 
 
 
3. Bincangkan perkaitan di antara perkara-perkara berikut: 
 
[a]  ‘Aqidah dan syari‘ah. 
[b]  Syirik dan kufur. 
[c]  Qada qadar syar'iyyah (ÞÖÇÁ ÞÏÑ ÔÑÚíÉ) dan qada qadar kawniyyah 













4. Huraikan secara terperinci tiga daripada konsep-konsep berikut: 
 
a-  Konsep tawakkal (Êæßá) dalam Islam. 
b-  Konsep Tawassul Syar‘ei (ÊæÓá ÔÑÚí). 
c-  Konsep wala' (æáÇÁ) sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam. 
d-  Konsep Tabarruk (ÊÈÑß) dalam Islam. 
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